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VAREMÆRKER 
A 1578/73 Anm. 28. marts 1973 kl. 9,02 
KjK 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstil­
ling af vaske- og rengøringsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser), rensemidler til industriel brug, 
appreteringsmidler, stivelse og stivelsesprodukter til 
industriel brug, 
klasse 3: sæbe, rensemidler (ikke til industriel 
brug), blegemidler til vask, vaskemidler, herunder 
også sjrntetiske og enzymholdige midler, stivelse til 
vask, opvaskemidler, skyllemidler til vask, sæbehol­
dige og syntetiske præparater til rengøring, pletf jer-
ningsmidler, skuremidler, slibemidler, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, parfumerivarer, toi­
letpræparater, barberpræparater. 
(Registreringen omfatter ikke bonemidler), 
klasse 5, 
klasse 21, med undtagelse af små husholdningsred-
skaber og beholdere, 
klasse 37. 
A 340/76 Anm. 26. jan. 1976 kl. 12,39 
VELODUR 
Velodur Chemical AG Zug, fabrikation og handel, 
Baarerstrasse 38, CH 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 2 og 17. 
A 407/76 Anm. 29. jan. 1976 kl. 12,54 
FOUR SQUARE 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8: knivsmedevarer, serveringsbestik i form 
af skeer og gafler, 
klasse 9: salgsautomater samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstjrrsar-
tikler og -beholdere, kopper, bægre, pokaler og krus 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
underkopper, tallerkener, fade, bakker til hushold­
ningsbrug, serveringsbestik, (ikke skeer, knive og 
gafler) (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), 
klasserne 29 og 30, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager, malt, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande 
samt andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
A 460/76 Anm. 2. febr. 1976 kl. 9,04 
PARTY 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse -34: cerutter og cigarillos. 
A 48/77 Anm. 5. jan. 1977 kl, 12,54 
REPRO-DOSE 
A/S Alfred Benzon, fabrikation og handel. Halm­
torvet 29, København, 
klasserne 3, 5 og 30, 
klasse 42, især udnyttelse af opfindelser og teknisk 
know-how også ved licenser. 
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A 2863/73 Anm. 21. juni 1973 kl. 12,54 
CLIMAX 
Coventry Climax Engines Limited, fabrikation, 
Widdrington Road, Coventry, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: motordrevne arbejdskøretøjer, herunder 
lastautomobiler, trucks, herunder gaffeltrucks, lad­
vogne og industritraktorer, motorer til de nævnte 
køretøjer, dele og tilbehør til alle de forannævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 585/75 Anm. 11. febr. 1975 kl. 13,02 
JET TOURS 
SOT AIR S.A. (Société de Tourisme Aérien Inter­
national), annonce- og rejsebureauvirksomhed, 209, 
Bureaux de la Colline, 92213 Saint Cloud, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), varer af glas, porcelæn eller keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), pynte- og dekorationsgen-
stande i form af nipsgenstande (ikke af ædle 
metaller eller pletteret dermed) fremstillet af glas, 
keramik, fajance eller porcelæn, herunder små 
skåle, parfumeflakoner, isspande og serveringsbak­
ker, samtlige varer tillige til brug i reklameøjemed. 
A 873/75 Anm. 28. febr. 1975 kl. 12,56 
 ̂reffiecta 
Firmaet reflecta gerhard junge, fabrikation, 
Berlichingenstrasse 9, 854 Schwabach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: ubelyste film og fotografisk papir, kemi­
ske produkter til lysbilledformål, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske appara­
ter og redskaber samt dele hertil, tilbehør til 
fotografiske og kinematografiske apparater og red­
skaber, nemlig belysningsmålere, film- og fotolam­
per (ikke indeholdt i andre klasser), mørkekammer­
lamper og blitzredskaber, lærreder, stativer og borde 
til fotografiske og kinematografiske formål. 
A 1364/75 Anm. 2. april 1975 kl. 12,55 
RHONA 
Firmaet Autogenwerk Rhona, Ferch & Greifzu, 
fabrikation og handel, In den Strausswiesen 4, 64 
Fulda, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 7: autogenskæreapparater og anlæg, dele 
deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, maskinskærebrændere, autogensvejseappara-
ter og anlæg, dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 8: håndbetjente skærebrændere, 
klasse 11: opvarmnings- eller forvarmningsbrænde-
re, centrale gasfyringsanlæg med indtil ca. 100 m^ 
iltforbrug pr. time, acetylentrykluftbrændere, væ­
ske-gasfordampere til central gasforsyning og tiyk-
reduktionsventiler eller -apparater til gasforsjniing. 
A 3427/75 Anm. 19. aug. 1975 kl. 12,54 
F F 
HARRY FERGUSON LIMITED, fabrikation og 
handel, Evenlode Place, Moreton-in-Marsh, 
Gloucestershire GL56 ONY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: krafttransmissionsapparater til køretø­
jer og dele deraf (ikke indeholdt i andre klasser), med 
undtagelse af sådanne apparater, der bruges i 
forbindelse med traktorer. 
A 3836/76 Anm. 27. aug. 1976 kl. 12,56 
DELIBRYL 
Metabio, société anonyme, fabrikation og handel, 
23-25, Avenue Morane Saulnier - Commune de 
Meudon (Zone d'Emplois) (Hauts de Seine), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, diætetiske præparater til børn og syge. 
(Registreringen omfatter ikke desodoriserings-
midler). 
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A 576/74 Anm. 4. febr. 1974 kl. 12,53 
IIIIIIIIHBIIIIIIII 
Landstingens inkopscentral, LIC, økonomisk 
forening, handel med sygehusartikler, Svetsarvå-
gen 20, 171 83 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10. 
A 165/76 Anm. 14. jan. 1976 kl. 9,08 
ICOM 
Inoue Communication Equipment Corporation, 
fabrikation og handel, 1-6-19, Kamikurazukuri-
cho, Hirano-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9: transceivers. 
A 1570/75 Anm. 15. april 1975 kl. 12,51 
JANSSEN 
Janssen Pharmaceutica Naamloze vennoot-
schap, fabrikation og handel, Tumhoutsebaan 30, 
B. 2340 Beerse, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater (med undtagelse af te og præparater til 
afmagring, herunder afmagringste). 
A 26/76 Anm. 5. jan. 1976 kl. 12,52 
LIPO-MERZ 
Merz & Co., kemisk fabrikation, Eckenheimer 
Landstrasse 100-104, 6 Frankfurt am Main 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, nemlig sådanne med lipidsænkende virk­
ning. 
A 32/76 Anm. 5. jan. 1976 kl. 12,58 
SAM-FROST 
Sam-Frost K/S, fabrikation og handel, Naverland 
1, Glostrup, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, tørrede og 
kogte frugter og ^øntsager, syltetøj, gelé, æg, 
spiselige olier og spisefedt, k^- og fiskekonserves, 
pickles, alt til brug som næringsmidler til menne­
sker, 
klasse 30: te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, mel, 
gryn, herunder byg- og havregryn, com flakes og 
lignende frokostspiser af kom (cereals), brød, kiks, 
bageri- og konditori varer, konfekture varer, spiseis, 
honning, sirup, alt til brug som næringsmidler til 
mennesker, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
eddike, herunder vineddike, sauce (undtagen salat­
sauce), krydderier og is. 
A 1194/76 Anm. 11. marts 1976 kl. 12,34 
AQUACYCLINE 
Aktieselskabet Rosco, fabrikation og handel, Tå-
strupgårdsvej 30, Tåstrup, 
klasse 5: antibiotiske præparater til veterinærme­
dicinsk brug. 
A 1675/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 12,50 
13055 
Roland Corporation, fabrikation og handel, 2-ban 
26-go 3-chome Shinkitajima, Suminoe-ku, Osa-
ka-shi, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: elektroniske musikinstrumenter samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
A 4238/76 Anm. 23. sept. 1976 kl. 12,55 
BOSTON WHALER 
Boston Whaler, Inc., a Corporation of the State of 
Massachusetts, fabrikation og handel, 1149, Hing-
ham Street, Rockland, Massachusetts 02370, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: motordrevne både med afstumpet bov. 
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A 3707175 Anm. 10. sept. 1975 kl. 12,34 
BIO-MILKER 
Kiinzler & Co., fabrikation og handel, Auerstrasse 
1498, CH-9442 Berneck/SG, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 28. april 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1749, for så vidt angår 
malkemaskiner og tilbehør dertil, såsom pattekopper 
og beskyttende kraver af gummi til patterne, pulsa-
torer, vakuumpumper, gennemstrømningsmålere 
samt kontrolapparater hertil, mælkeledninger til 
malkemaskiner, mælkefiltreringsanlæg, homogeni-
satorer, centrifuger, mælkepumper, automatiske 
rengøringsmaskiner til brug ved rengøring af malke­
maskiner, kølekar, mælketransportbeholdere, ma­
skiner til mælkeaftapning, smørkærner, maskiner 
til indpakning af smør samt malkebåse til opstald­
ning af kreaturer under malkning og tilbehør dertil 
(dele til malkemaskineanlæg), fodertrug og maski­
ner til automatisk fodring, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7, herunder malkemaskiner og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
pattekopper og beskj^ttende kraver af gummi til 
patterne, pulsatorer, vakuumpumper, mælkelednin­
ger og mælkerør til malkemaskiner, homogenisato-
rer, centrifuger, mælkepumper, automatiske rengø­
ringsmaskiner til brug ved rengøring af malkema­
skiner, maskiner til automatisk fodring og til 
mælkeaftapning, smørkæmer, maskiner til indpak­
ning af smør samt malkebåse til opstaldning af 
kreaturer under malkning og tilbehør dertil (dele til 
malkemaskineanlæg), 
klasse 9: gennemstrømningsmålere samt kontrol­
apparater til pulsatorer, vakuumpumper og gennem­
strømningsmålere , 
klasse 10, 
klasse 11: mælkefiltreringsanlæg, kølebeholdere og 
kølekar, 
klasse 12, 
klasse 21, herunder fodertrug og -kummer samt 
mælketransportbeholdere. 
A 4250/76 Anm. 27. sept. 1976 kl. 9,01 
V" 
moss 
A/S Vitfoss, fabrikation og handel. Gråsten, 
klasserne 5, 29, 30 og 31. 
A 4396/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,07 
rø Storvarer 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasserne 6-13, 15, 16 og 18-28. 
A 4397/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,08 
consult 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasserne 35, 36, 38, 39, 40, 41 og 42. 
A 22/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,42 
KALKITOS 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower BuUding, Boston, Massachusetts 02199, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tryksager, bøger, skrive- og tegneinstm-
menter, fotografier, billeder, papirhandlervarer, ar­
tikler til brug for kunstnere, pensler, instruktions-
og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
spillekort, overføringsbiUeder, 
Masse 28: legetøj og spil. 
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A 427/76 Anm. 29. jan. 1976 kl. 13,15 
SIMON-VICARS 
Simon-Vicars Limited, fabrikation, Earlestown, 
Newton-le-WiUows, Lancashire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, henmder maskiner til fremstilling af 
biscuits og kager, skæremaskiner, lamineringsma-
skiner, blande- og æltemaskiner, transportanlæg, 
maskiner til udlevering af ingredienser ved fremstil­
ling af bageri- og konditorivarer på melbasis, 
oliespredere (maskiner), jernskæremaskiner, rote­
rende skæremaskiner, roterende formemaskiner, 
maskiner til stabling og pakning, 
klasse 11; bageriovne. 
A 1962/76 Anm. 12. april 1976 kl. 12,58 
GRÅNGES 
Grånges Aktiebolag, fabrikation og handel, Fack, 
103 26 Stockholm 16, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Klasse 6. 
A 5015/76 Anm. 23. nov. 1976 kl. 12,27 
BLAZER BY ANNE KLEIN 
Anne Klein International Ltd., fabrikation og 
handel, c/o William Stuart Walker, Barclays 
Bank Building, Cardinal Avenue, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
sminke, hårlotioner, tandplejemidler. 
A 5414/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,48 
Lindbergs Konfektions AB, fabrikation og handel, 
Skulptorvågen 6, S-285 00 Markaryd, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 2433/76 Anm. 13. maj 1976 kl. 12,05 
FLOWER TEST 
J. T. Test ApS, opfindervirksomhed, handel, fabri­
kation, investering. Mågevej 15, Viby Sj., 
klasse 9: jordfugtighedsmålere. 
A 3279/76 Anm. 13. juli 1976 kl. 12,34 
POP ROCKS 
General Foods Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 250, North Street, 
White Plains, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
(Registreringen omfatter ikke spiseis, herunder 
ispinde). 
A 4910/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 9,01 
BOVETIN 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 5: et veterinærpræparat af vitamintypen. 
A 107/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,51 
Rizla Limited, fabrikation og handel, Sevem 
Road, Treforest Estate, Pontypridd, Glamorgan-
shire, Wales, 
mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
benytte mærket med korset eller dettes baggrund i 
rødt eller dermed forvekslelige farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især præparater og stoffer til opfriskning 
og rensning af luften eller lugtfjerning fra luft, 
klasse 11, især apparater og indretninger til opfrisk­
ning og rensning af luften eller lugtfjerning fra luft 
samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 141/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 12,42 
Dancrepe A/S, fabrikation og handel, Linnésgade 
18, København, 
klasse 16. 
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A 2990/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 11,55 
ISOMETER 
Firmaet DipL-Ing. Walther Bender, fabrikation og 
handel, Londorfer Strasse 65, D-6310 Grunberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
overvågning og kontrol af isolationstilstanden i 
jævn- og vekselstrømsnet samt til påvisning af 
jordforbindelse. 
A 4876/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,54 
A 3709/76 
Æ 
Anm. 17. aug. 1976 kl. 12,44 
fek JÉ 
^ ' i r n m t  P I  C O  N  W t / S f ' / i  PICON 
APERITIF ål'ORANGE 




Seidensticker Wåschefabrik Gesellschaft mbH, 
fabrikation og handel, Haller Strasse 111, Inns­
bruck, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Østrig under nr. AM 2075/76, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
PICON (S.A.P.) Société Anonyme des andens 
Etablissements AMER PICON, fabrikation og 
handel, 152, Avenue des Champs-Elysées, 75008 
Paris, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: apéritifs. 
A 4402/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,13 
A 4894/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 12,42 
SIESTA 
The American Distilling Company, a Corpora­
tion of the State of Maryland, fabrikation, 245, 
Park Avenue, New York, N. Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co,, 
København, 
klasse 33: tequila. 
Al Olie A/S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasse 37. 
A 155/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,46 
Obel 
Dynamit Nobel AktlengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Postfach 1209, D 521 Troisdorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: gulvbelægning af tekstilmateriale, nem­
lig væg til væg tæpper. 
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A 4191/76 Anin. 20. sept. 1976 kl. 13,02 
OUI 
Ahremarks Inkops AB, fabrikation og handel, Box 
10, S-501 02 Borås 1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 605/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 9,02 
JESTA 
Firmaet Jensen & Stampes Eftf. v. Jørgen 
Jensen Lyngestrup, fabrikation og handel, Ham-
menmi Hovedgade 97, Herning, 
klasse 25: herre-, dame- og bømeundertøj af trikota­
ge samt strømper. 
A 205/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 10,14 
TmiL̂ uøb 
Cervi Enrico s.n.c. di Mario e Roberto Boiocchi, 
fabrikation og handel, Via Trieste 4/a, 15048 
Valenza, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 22, juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under nr. 19634 C/76, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 14: ure, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, juvelérarbejder, herunder 
smykker. 
A 247/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,52 
Euro-Hairchic B.V., fabrikation og handel, 70, 
Piusstraat, Tilburg, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 8: manicuresæt, herunder negleklippere, 
neglefile, neglesakse, 
klasse 21: kamme og hårbørster, indretninger til at 
holde fingre og tæer adskilt under manicure og 
pedicure, 
klasse 26: hårcurlere, hårnåle, hårnet. 
A 563/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,54 
MECADOX 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, 
New York, U.S.A, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: næringsmidler til djrr, navnlig ikke 
medicinske vækstfremmende midler. 
A 696/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 9,02 
Firmaet Møller & Co., handel. Jyllandsgade, 
Sønderborg, 
klasserne 23, 25 og 26. 
A 756/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,50 
^ TRELOCK 
Firmaet Aug. Winkhaus, fabrikation, Telgte 
Westfalen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: beslag af metal til vinduer, døre og møbler, 
låse af metal (undtagen elektriske låse), især cylin­
derlåse, hængelåse og cykellåse, 
klasse 7: apparater til fremføring af emner til 
arbe j dsmaskiner. 
A 1228/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 10,07 
eiiOB£N 
Esselte Papir A/S (Esselte A/S), fabrikation og 
handel. Landskronagade 70, København, 
klasse 16: kuverter. 
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A 345/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,53 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasserne 1-42. 






Carl O. Steinmetz, hotel- og restaurationsvirksom­
hed, Esplanaden 14, København, 
klasse 42: hotel og restaurantvirksomhed. 
A 835/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,45 
systemtape 
Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V., fabri­
kation og handel, 126, Pamassusweg, Amster­
dam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 16 og 17. 
A 836/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,46 
DKl tapesystems 
Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V., fabri­
kation og handel, 126, Pamassusweg, Amster­
dam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 16 og 17. 
A 867/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 12,53 
fedauna 
Frankfurter Bettfedemfabrik Fritz Volker 
GmbH, fabrikation og handel, Hanauer Land-
strasse 287-289, D - 6000 Frankfurt/Main-1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20, herunder puder, dyner, soveposer, under­
dyner, madrasser, 
klasse 22, herunder fjer og dun, 
klasse 24, herunder kviltede tæpper, vatterede 
tæpper, sengetæpper, uldne tæpper, tæpper og senge­
underlag fyldt med fåreuld. 
A 928/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,46 
DULCOMAT 
Chemie und Filter GmbH Verfahrenstechnik 
KG, fabrikation og handel, Postfach 101760, D-
6900 Heidelberg 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: kemisk-fysiske apparater til vandrens­
ning samt dele hertil. 
A 1003/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 9 
el7data 
Sydfyns Datacentral A/S, EDB-service, udvikling 
og salg af EDB-systemer, Møhnarksvej 198, 
Svendborg, 
klasserne 35 og 42. 
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A 428/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 9,01 
Firmaet Møller & Co., handel, Jyllandsgade, 
Sønderborg, 
klasserne 18, 23,24 og 25. 
A 450/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9,03 
Firmaet Bigaarden v/M.S. Olsen, fabrikation, 
Soderup, Tølløse, 
klasse 30; honning. 
A 475/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,45 
EKTAWRITE 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 9 og 16. 
A 1061/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 13,07 
ffilid 
Bohave Trævarer v/H. Ingemann Jensen, han­
del, Absalonsgade 1, København, 
klasse 20. 
A 1083/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 9,04 
GARANTIX 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For-
bimdsrepubUkken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, navnlig røntgenapparater, -redska­
ber og -instrumenter. 
A 1097/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,58 
EAU D'OR 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 1098/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,59 
LIGNE VIVIFIANTE 
D'ORLANE 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 1132/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 9,05 
ROTALUX 
WindmøUer & Holscher, fabrikation og handel, 
Miinsterstrasse 48-52, 454 Lengerich/Westfalen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 27 396/7 Wz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7; maskiner til fremstilling af plasticposer og 
plasticsække, især maskiner til fremstilling af 
affaldsposer og -sække. 
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A 469/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,01 
Kabushiki Kaisha Popy, fabrikation og handel, 
No. 4-14, Komagata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28. 
A 1048/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,57 
O&O 
Citizen Jimuki Kabushiki Kaisha eller Citizen 
Business Machines Inc., fabrikation og handel, 
303, 2-chome, Nishi-Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9, herunder elektroniske regnemaskiner, 
især elektroniske bord- og lommeregnemaskiner 
samt elektroniske strimmelregnemaskiner og dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1139/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 9,01 
HERTUG HANS BITTER 
Haderslev Kaffe Risteri A/S, kafferisteri og han­
del, Norgesvej 1, Haderslev, 
klasse 33. 
A 1240/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 12,52 
TJU-TOO 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 1241/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 12,53 
TJU-2 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegunmii (ikke medi­
cinsk). 
A 1244/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 9,02 
YOU&ME 
Eksperto A/S, handel, Himmelev Bygade 57-59, 
Roskilde, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1245/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 9,03 
MAX CLUB 
Eksperto A/S, handel, Himmelev Bygade 57-59, 
Roskilde, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1246/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 9,04 
MAGIC 
Jan Frimer Jensen, musikervirksomhed, HUirs-
holmsvej 3, Frederikshavn, 
klasse 41: orkestervirksomhed. 
A 1250/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 11,19 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
A 1278/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 12,55 
SAINT-ALBRAY 
Groupe Bongrain, société anonyme, fabrikation 
og handel, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især ost og mejeriprodukter. 
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A 452/77 Anni. 2. febr. 1977 kl. 9,05 
Øernes Konsvumnælk-Selskab, fabrikation og 
handel, Søndervang 2, Ringsted, 
klasserne 29, 30, 31 og 32. 
A 513/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,46 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel, Søndervang 2, Ringsted, 
klasserne 29, 30, 31 og 32. 
A 551/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 9,01 
KRONPRINSESSE 
G.I.F.A., Guldsmedenes Indkøbsforening Amba, 
handel. Skyttegade 7, København, 
A 597/77 Anm. 11. febr. 1977 kl. 12,52 
LINGODENT 
Lingner + Fischer GmbH, fabrikation og handel, 
Hermannstrasse 7, D-7580 Buhl/Baden, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 601/77 Anm. 11. febr. 1977 kl. 13,01 
Byggeeksportrådet A/S, Danish Building Export 
Council Ltd., rådgivningsvirksomhed, Gyldenlø-
vesgade 19, København, 
klasserne 19, 35, 37 og 42. 
A 714/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 9 
ICE MAN 
Strikvarefabrikken Riiba v/ E. Bareuther, fabri­
kation af strikvarer, Silkeborgvej 101, Herning, 
klasse 25. 
A 834/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,44 
Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V., fabri­
kation og handel, 126, Pamassusweg, Amster­
dam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: smykker. klasserne 16 og 17. 
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A 453/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9,06 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel, Søndervang 2, Ringsted, 
klasserne 29, 30, 31 og 32. 
A 819/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,15 
Leo H. Bertelsen A/S, fabrikation og handel, 
Wedelsborgvej 6, Herning, 
klasserne 24, 25 og 26. 
A 686/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,57 
SldlA 
C. F. Martin & Co., Inc., a corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation, 510, Syca-
more Street, Nazareth, Pennsylvanien 18064, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 113.900, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 15: guitarer og kufferter til guitarer. 
A 715/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 9,01 
Nydalon A/S, fabrikation-import, Nyholms Allé 
20, Rødovre, 
klasse 25: undertøj, strømper, strømpebukser, sok­
ker, alt af italiensk oprindelse. 
A 846/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,56 
ANTOXI 
Skælskør Frugtplantage A/S, fabrikation og han­
del, Skælskør, 
klasse 5, med undtagelse af anthelmintiske præpa­
rater (midler mod orm og parasitter), 
klasserne 29 og 30. 
A 1069/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,44 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasserne 16, 32 og 41. 
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A 841/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,51 A 932/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 9,01 
Henri Wintermans' Sigarenfabrieken B.V., fabri­
kation, Nieuwstraat 75, Eersel, HoUand, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 859/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 12,39 
SENELCO 
Sensormatic Electronics Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation, 2040, 
Sherman Street, Hollywood, Florida 33020, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9. 
A 930/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,55 
HUIT 
Ludvig Infeld A/S, fabrikation og handel, Frede­
rikssundsvej 62, København, 
mærket er udført i farver, 
|)l>A>N*S>0 
Niels Anders Østergaard, fabrikation og snedker­
virksomhed, Hjortetakvej 9, Søby, Hornslet, 
klasse 19. 
A 947/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,49 
VtEOEFRANCE 
Grands Moulins de Paris, société anonyme, 
fabrikation og handel, 15, Rue Croix des Petits 
Champs, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29, 30, 32 og 33. 
A 1249/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 11,18 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 25. klasse 3. 
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Finn's vinduespolering & Rengøringsselskab 
v/Finn Christensen, rengøringsvirksomhed, Øster 
Farimagsgade 83, København, 
klasse 37: vinduespolerings- og rengøringsvirk­
somhed. 
A 981/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,22 
FAIRFIELD 
The Fairfield Engineering Company, a Corpora­
tion of the State of Ohio, fabrikation og handel, 
Marion, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7 og 11. 
A 1084/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 11,25 
Kunstboden Salt og Peber ApS, handel. Strand­
vejen 169, Hellerup, 
Anm. 18. marts 1977 kl. 12,51 
TRIPLIX 
TherapUx, fabrikation og handel, 46-52, Rue Al­
bert, 75013 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 240.528, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 5. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 8A/77 pag. 96 
A 5519/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 9,03 
Svejstrup & Lillelund ApS, Konsulenter i Data­
behandling, konsulentvirksomhed, Brønshøj Kir­
kevej 4, København, 
klasserne 9, 16, 35, 41 og 42. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. l lAJl l  pag. 237 
A 805/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,45 
GEO 
Gruner + Jahr AG & Co., trykkeri- og forlagsvirk­
somhed, Klaus-Groth-Strasse 11, Itzehoe, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 21 og 25. klasse 16: tidsskrifter, aviser, magasiner og bøger. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 33: sherry. 
2) Anmelderens adresse berigtiges til: V. Tostrup, Møldrup. 
3) Varefortegnelsen berigtiges til: 
klasse 9, især kombinerede radioer og kassettebåndoptagere. fortsættes næste side 
fortsættelse: 
4) Varefortegnelsen berigtiges til: 
klasse 19, herunder særlig plant, lamineret glas til bygningsbrug. 
5) Varemærket berigtiges som vist: 
6) Anmelderens navn berigtiges til: S. K. M., S.A. 
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Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
3660/74 5436/75 1736/76 2162/76 5153/76 217/77 
681/75 1416/76 1826/76 2696/76 5261/76 796/77 
4817/75 1711/76 1900/76 3281/76 5355/76 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KPBENHAVN 
